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FIG. 1: Distributions of the missing mass squared M2X in the “lowM” data samples collected near (a,b) Υ (2S), (c,d) Υ (3S),
and (e,f) Υ (4S) resonances. Data are selected with (a,c,e) R′L and (b,d,f) RT selections. The solid blue line represents the
background-only fit with ε2 ≡ 0. Normalized fit residuals are shown above each plot.
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FIG. 2: Distributions of the missing mass squared M2X in the “highM” data samples collected near (a) Υ (2S) and (b) Υ (3S)
resonances. The solid blue line represents the background-only fit with ε2 ≡ 0. Normalized fit residuals are shown above each
plot.
